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l-A.cenaphthenone 0.01 mol， triton B 0.05 ml 





T.bユ32. Aldol condensationofl-acenaphthenone 
in ap.rotエcsolvent 
T四 p (:; ) 














Taole3. Aldol condensationofl-acanaphthenone 
~n the mixtuI'e 0 f diDxane and e山田01
J.:ixedsolvent (?o 司1) (.3) 





fラ ?ラ II 
UO ιl 
Cυロロエ七日間 ト acenaphtb田口出 O.Olmol，
triton ;3.).05皿1，80Q C， 3 hr 
ジオキサン対エタノール比が1 1ではアルドール縮合











フラスコ内を窒素で置換した後， 1-アセナフテ ，1/(1) 
1. 68g (0. 01mol)と蟻酸エチル3ml (0. 04mol) を無水
ジオキサン50mHC溶かし入れ，氷でOOCIC冷却した後，







融点 179 -180oC (未補正) (文献値 180-1820C) 
IR (KBr) 1690， 1700cm-1 (C ~O) . 
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